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ŽEMAITIJOS CHRISTIANIZACIJA  
EUROPINIUOSE KONTEKSTUOSE
$SLH0DQJLUGR%XPEODXVNRGDNWDURGLVHUWDFLMąÄäHPDLWLMRVFKULVWLDQL]DFLMD
LUSDJRQ\EơVYHLNVQ\V;9±;9,D.³LUMRVJ\QLPą
2013-aiVLDLV SUDGơWDV PLQơWL äHPDLþLǐ NULNãWR
PHWǐMXELOLHMXVWUXNVLDQWLVQHWNHWYHULXVPH-
WXVâLDSURJDP UXJSMǌþLRG7HOãLXRVH
Y\NXVLRMH PRNVOLQơMH NRQIHUHQFLMRMH Ä(YDQJH-
OLMRV ãYLHVD äHPDLþLXRVH ãHãL NULNãWR LVWRULMRV
DPåLDL³VNDLW\WǐSUDQHãLPǐSDJULQGXEXYRLãOHLV-
WDV VSHFLDOXV %DåQ\þLRV LVWRULMRV VWXGLMǐ WRPDV
ÄäHPDLþLǐ NULNãWDV LU NULNãþLRQ\Eơ äHPDLWLMRMH
âHãLǐ ãLPWPHþLǐ LVWRULMD³1. Tai vienas SLUPǐMǐ
PRNVOLQLǐOHLGLQLǐÄLOJDMDPH³äHPDLWLMRVNULNãWR
MXELOLHMDXVPLQơMLPH 6ROLGåLX DNDGHPLQLX LQGơ-
OLXƳäHPDLWLMRVFKULVWLDQL]DFLMRVW\ULPXVODLN\WLQD
LU P NRYR  G9LOQLDXV XQLYHUVLWHWH ,V-
WRULMRVIDNXOWHWHYLHãDPHGRNWRUDQWǌURVSRVơG\MH
0DQJLUGR %XPEODXVNR HNVWHUQX DSJLQWD KXPD-
QLWDULQLǐPRNVOǐVULWLHVLVWRULMRVNU\SWLHVGDNWDUR
GLVHUWDFLMDÄäHPDLWLMRVFKULVWLDQL]DFLMDLUSDJRQ\-
EơVYHLNVQ\V;9±;9,D³9LOQLXVS
'LVHUWDFLMRV PRNVOLQLV NRQVXOWDQWDV ± GRF GU
(XJHQLMXV 6DYLãþHYDV 98 LVWRULMD 'LVHUWDFLMD
UHQJWD /LHWXYRV NXOWǌURV W\ULPǐ LQVWLWXWH %DO-
Wǐ NXOWǌURV VN\ULXMH ± P 'LVHUWDFLMRV
SDJULQGX SDVNHOEWRV WU\VPRNVOLQơV SXEOLNDFLMRV
UHFHQ]XRMDPXRVH PRNVOR OHLGLQLXRVH2 *\QLPR
1  %DåQ\þLRV LVWRULMRV VWXGLMRV W  äHPDLþLǐ
NULNãWDV LU NULNãþLRQ\Eơ äHPDLWLMRMH âHãLǐ ãLPWPHþLǐ
LVWRULMD  6XG / -RYDLãD 9LOQLXV /LHWXYLǐ NDWDOLNǐ
PRNVORDNDGHPLMD
2  äU%XPEODXVNDV0äHPDLWLMRVYLUVPRLãSDJR-
QLãNRVƳNULNãþLRQLãNąYLVXRPHQĊNODXVLPX6DNUDOLHML
EDOWǐ NXOWǌURV DVSHNWDL VHULMD 6HQRYơV EDOWǐ NXOWǌUD
7 6XG(8VDþLRYDLWơ9LOQLXV/LHWXYRVNXOWǌURV
W\ULPǐLQVWLWXWDVS±MRSDWLHV-HURQLPR
3UDKLãNLRSDVDNRMLPDVDSLHOLHWXYLǐUHOLJLMąLUFKULVWLDQL-
]DFLMą/LHWXYRVLVWRULMRVVWXGLMRVWS±
MR SDWLHV 'ơO FKULVWLDQL]DFLMRV SURFHVR äHPDLWLMRMH 
7DLNDVLãOLHNDVWUDLSVQLǐULQNLQ\VVHULMD6HQRYơVEDO-
WDU\ERVQDULǐSDWHLNWLYHUWLQLPDLOHLGåLDWHLJWLNDG
ãL GLVHUWDFLMD ODLN\WLQD SDUDGLJPLQLX W\ULPX EH
NXULRQXRãLROQHJDOơVDSVLHLWLQơYLHQDV/LHWXYRV
FKULVWLDQL]DFLMRVDVSHNWXVDQDOL]XRMDQWLVLVWRULNDV
'LVHUWDFLMDEXYRJLQDPDSDJDOQDXMąJ\QLPR
WYDUNą9LHWRM WUDGLFLQLǐ SHQNLǐ J\QLPR WDU\ERV
QDULǐ EHL GYLHMǐ R¿FLDOLǐMǐ RSRQHQWǐ GLVHUWDFL-
MRV J\QLPR WDU\Eą VXGDUơ RSRQHQWǐ YDLGPHQƳ
DWOLHNDQW\V SHQNL WDU\ERV QDULDL SLUPLQLQNDV ±
SURIGU5LPY\GDV3HWUDXVNDV98LVWRULMDQD-
ULDL±SURIKDELOGU(GYDUGDV*XGDYLþLXV 98
LVWRULMDKDELOGU$OY\GDV1LNåHQWDLWLV/,,LVWR-
ULMDSURIGU5LWD5HJLQD7ULPRQLHQơâ8LVWRUL-
MDGRFGU/LXGDV-RYDLãD98LVWRULMD
3ULHãSHUHLQDQWSULHGLVHUWDFLMRVJ\QLPRDSUD-
ã\PREǌWLQDNHOLDLVVDNLQLDLVDSWDUWLSDWƳ W\ULPą
'LVHUWDFLMRV WLNVODV ± LãWLUWL äHPDLWLMRV SDVNXWL-
QLR(XURSRMHSDJRQLãNRUHJLRQRFKULVWLDQL]DFLMą
NDLSSDJRQ\EơVƳYHLNRVGHSDJRQL]DFLMRVSURFH-
Vą ;9±;9, D ƳYHUWLQDQW SDJRQ\EơV YDLGPHQƳ
7RNƳSDVLULQNLPąOơPơ LVWRULRJUD¿MRMHY\NVWDQWLV
JLQþDVNDV ODLN\WLQDäHPDLWLMRVFKULVWLDQL]DFLMRV
SDEDLJD/DLNDQWLVNUDãWXWLQơVYHUVLMRV/LHWXYDLU
äHPDLWLMDMDX;9,DDWLWLNRYLGXUDPåLǐNULNãþLR-
Q\EơV VWDQGDUWXV.LWDV NUDãWXWLQXPDV±/LHWXYD
LUäHPDLWLMDLNLSDW;,;DEXYRQHNULNãþLRQLãND
7LNVOXL ƳJ\YHQGLQWL VSUHQGåLDPL ãLH XåGDYLQLDL
UHPLDQWLV 9DNDUǐ EHL OHQNǐ LVWRULRJUD¿MRVH HJ-
]LVWXRMDQþLRPLV NRQYHUVLMRV  FKULVWLDQL]DFLMRV
SURFHVRNRQFHSFLMRPLVVXNRQVWUXRWLWHRULQƳFKULV-
WLDQL]DFLMRV PRGHOƳ WLQNDQWƳ 9LGXULR LU âLDXUơV
(XURSRV ãDOLPV WDUS Mǐ LU äHPDLWLMDL UHPiantis 
WHRULQLXFKULVWLDQL]DFLMRVPRGHOLXLãU\ãNLQWLSDJULQ-
WǐNXOWǌUD76XG(8VDþLRYDLWơ9LOQLXV.URQWD
S±
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GLQLXVäHPDLWLMRVFKULVWLDQL]DFLMRVWDUSVQLXV±ÄPL-
VLMLQĊFKULVWLDQL]DFLMą³ÄR¿FLDOLąMąNRQYHUVLMą³EHL
ÄNRQYHUVLMą SODþLąMD SUDVPH³ LãU\ãNLQWL VNLUWLQJą
SDJRQ\EơV YHLNVQƳ EHL GHSDJRQL]DFLMą PLQơWXRVH
DWVNLUXRVHFKULVWLDQL]DFLMRVSURFHVRHWDSXRVH
%H ƳYDGR LãYDGǐ LU ãDOWLQLǐ EHL OLWHUDWǌURV
VąUDãRGLVHUWDFLMąVXGDURNHWXULRVGDO\V3LUPRML
GDOLVÄ&KULVWLDQL]DFLMRVLUGHSDJRQL]DFLMRVWHRUL-
QLRPRGHOLRSDLHãNRV³ VNLUWD/LHWXYRVEHLXåVLH-
QLRLVWRULNǐGDUEXRVHDSWLQNDPǐFKULVWLDQL]DFLMRV
SURFHVąQXVDNDQþLǐVąYRNǐLULVWRULRJUD¿QLǐNRQ-
FHSFLMǐNULWLQHLUHYL]LMDLEHLWHRULQLDPFKULVWLDQL-
]DFLMRVPRGHOLXL\SDþ9LGXULRLUâLDXUơV(XURSRV
ãDOLPV VXNRQVWUXRWL7HRULQLDPHPRGHO\MHEXYR
LãVNLUWL NHWXUL FKULVWLDQL]DFLMRV HWDSDL ÄPLVLMLQơ
FKULVWLDQL]DFLMD³DSLPDQWLYLVXVVSRUDGLQLXVNRQ-
WDNWXVVXNULNãþLRQ\EHEHLSDYLHQLXVLUNROHNW\YL-
QLXVNULNãWXVÄR¿FLDOLRMLNRQYHUVLMD³YDOGRYRLU
MRDSOLQNRVNULNãWDVSDJRQ\EơVQDLNLQLPDVEDå-
Q\WLQLǐLQVWLWXFLMǐNǌULPDVSDJRQLãNRVLRVRSR]L-
FLMRV ƳYHLNLPDV ÄSODþLRML NRQYHUVLMD³ EDåQ\WL-
QLǐ LQVWLWXFLMǐãYLHWLPRVLVWHPRV LUSDUDSLMǐ WLQ-
NOR VXIRUPDYLPDV VDNUDPHQWǐ WHLNLPR VLVWHPRV
VXNǌULPDV EHL SDJRQ\EơV OLHNDQǐ QDLNLQLPDV
LU ÄYLGLQơ FKULVWLDQL]DFLMD³ YLVXRWLQDL LãSOLQWD
NULNãþLRQLãNRV SUDNWLNRV VXVLIRUPXRMD NULNãþLR-
QLãNDNXOWǌUDâLHDQDOLWLQLDLHWDSDLLUDQWLFLSDYR
WROHVQĊW\ULPRVWUXNWǌUąEHLMRVLQRYDW\YXPą$Q-
WURMHGDO\MHÄ-HURQLPR3UDKLãNLRPLVLMDDUEDSD-
VNXWLQơSDJRQLǐVơNPơ³DQDOL]XRMDPDVSLUPDVLV
ÄPLVLMLQơV FKULVWLDQL]DFLMRV³ HWDSDV äHPDLWLMRMH
.RQFHQWUXRMDPDVL Ƴ (QơMDXV 6LOYLMDXV 3LFFROR-
PLQLR YHLNDOH Ä$SLH (XURSą³ HVDQWƳ NRQFHSWXD-
OLDXVLąLUDXWHQWLãNLDXVLą-RQR-HURQLPR3UDKLãNLR
PLVLMRVDSUDã\PąDSLPDQWƳVYDUELDXVLXVSUDGLQLR
FKULVWLDQL]DFLMRV HWDSR DVSHNWXV HYDQJHOL]DFLMą
GHSDJRQL]DFLMą SDJRQLãNǐ NXOWǐ DSUDã\PDV LU
QDLNLQLPDV EHL SDJRQLãNąMą RSR]LFLMą 7UHþLR-
ML GDOLV ÄäHPDLWLMRV R¿FLDOLRML NRQYHUVLMD ± Oǌ-
åLV Lã SDJRQLãNRVLRV Ƴ NULNãþLRQLãNąMą HSRFKą³
VNLUWD DQWURMR ÄR¿FLDOLRVLRV NRQYHUVLMRV³ HWDSR
ƳY\NLDPV DQDOL]XRWL7\ULPDV NRQFHQWUXRMDPDV Ƴ
äHPDLWLMRVSDJRQLãNXPRNODXVLPąäDOJLULRPǌãLR
UHDOLMRVHLUSRåDOJLULQơVHSURSDJDQGLQơVHNRYRVH
äHPDLWLMRVNRQYHUVLMRVSUDGåLąPNULNãWL-
MLPRLUSDJRQ\EơVQDLNLQLPRDNFLMDVäHPDLWLMRV
FKULVWLDQL]DFLMRV E\Oą .RQVWDQFR EDåQ\WLQLDPH
VXVLULQNLPH äHPDLWLMRV ÄR¿FLDOLRVLRV NRQYHUVL-
MRV³ NXOPLQDFLMą ± Y\VNXSLMRV ƳNǌULPą P
PDLãWR äHPDLWLMRV NRQYHUVLMRV NRQWHNVWH LQWHU-
SUHWDFLMą äHPDLWLMRV ÄR¿FLDOLRVLRV NRQYHUVLMRV³
SDEDLJRV NODXVLPą .HWYLUWRMH SDVNXWLQơMH GD-
O\MH ÄäHPDLWLMRV NRQYHUVLMD LU GHSDJRQL]DFLMD³
DQDOL]XRMDPDV WUHþLDVLV ÄSODþLRVLRV NRQYHUVLMRV³
HWDSDVäHPDLWLMRMHâLRVGDOLHVSDJULQGLQLVWLNVODV
EXYRQXVWDW\WLäHPDLWLMRVFKULVWLDQL]DFLMRVSDEDL-
JąWDLVXNRQVWUXRWDPHFKULVWLDQL]DFLMRVPRGHO\MH
ODLN\WLQDNRQYHUVLMRVSDEDLJD-LQXVWDWRPDSDJDO
WULV NULWHULMXV JDXWXV Lã LVWRULRJUD¿QơV DQDOL]ơV
VNLUWRV FKULVWLDQL]DFLMRV SDEDLJDL  SDUDSLQơV
EDåQ\þLRV SULHLQDPXPą QH WROLDX NDLS  NP
VXDXJXVLǐMǐNULNãWRDWYHMǐLãQ\NLPąSDJR-
QLãNǐGLHYǐVąUDãǐSDEDLJą7\ULPDVSDURGơ MRJ
SDVNXWLQLV NHWYLUWDV ÄYLGLQơV FKULVWLDQL]DFLMRV³
HWDSDVSDVLUHLãNLDQWLVNRQNUHWDXVGYDVLQLQNRNX-
UXRMDPD VLHORYDGD NRQNUHWDXV WLNLQþLRMR DWåYLO-
JLX äHPDLWLMRMH LãHLQD Xå W\ULPR FKURQRORJLQLǐ
ULEǐLUDSLPD;9,,±;9,,,D
$WOLNWR W\ULPR SDJULQGX JLQDPRV ãLRV WH]ơV
äHPDLWLMRV ÄR¿FLDOLRML NRQYHUVLMD³ NDUWX \UD LU
/LHWXYRV ÄR¿FLDOLRVLRV NRQYHUVLMRV³ GDOLV ãD-
OLHVNRQYHUVLMDQHƳPDQRPDEHYLVǐUHJLRQǐNRQ-
YHUVLMRV FKULVWLDQL]DFLMRV SURFHVDV WLULDPXRMX
ODLNRWDUSLX äHPDLWLMRMH SHUHLQD WULV HWDSXV ÄPL-
VLMLQĊ FKULVWLDQL]DFLMą³ ÄR¿FLDOLąMą NRQYHUVLMą³
ÄSODþLąMąNRQYHUVLMą³ÄR¿FLDOLRVLRVNRQYHUVLMRV³
NDLS YLHQR Lã FKULVWLDQL]DFLMRV HWDSR VDPSUDWD
JHULDXVLDL QXVDNR OHPLDPą YLUVPą Lã SDJRQ\EơV
ƳNULNãþLRQ\EĊQHV OHLGåLD ƳYHLNWL ƳYDLULDV/LHWX-
YRV $XNãWDLþLǐ äHPDLþLǐNULNãWǐ LQWHUSUHWDFL-
QHVGLVWLQNFLMDVSDJRQ\EơVYHLNVQ\VPDWRPDVYL-
VXRVH SDJULQGLQLXRVH FKULVWLDQL]DFLMRV HWDSXRVH
ÄPLVLMLQơVFKULVWLDQL]DFLMRV³HWDSHGơOMRVXåOXQJD
-HURQLPR3UDKLãNLRPLVLMDÄR¿FLDOLRVLRVNRQYHU-
VLMRV³ HWDSH SDJRQ\EơV NODXVLPDV LãNHOLDPDV Ƴ
WDUSWDXWLQơVGLSORPDWLMRV O\JPHQƳ.RQVWDQFRVX-
VLULQNLPH ãDOLD VWDþLDWLNLǐ EHLPXVXOPRQǐ WRWR-
ULǐSUREOHPRVRÄSODþLRVLRVNRQYHUVLMRV³HWDSH
SDJRQ\EơVOLHNDQRVPDWRPRVLNLSDW;9,DDUQHW
;9,,DSLUPRVLRVSXVơVGHSDJRQL]DFLMRVSURFH-
sas gDOLPDV FKULVWLDQL]DFLMą VXYRNLDQW NDLS NHOLǐ
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HWDSǐYLUVPą Lã SDJRQLãNRV Ƴ NULNãþLRQLãNą YLVXR-
PHQĊNXULDPHGHSDJRQL]DFLMDãDOLDHYDQJHOL]DFLMRV
VXGDURHVPLQJąFKULVWLDQL]DFLMRVSURFHVRGDOƳSDJDO
WULVÄSODþLRVLRVNRQYHUVLMRV³SDEDLJRVNULWHULMXVSD-
VNXWLQLDL VXDXJXVLǐMǐ NULNãWLMLPDL GLHYǐNXOWR EHL
PLQLPDODXVSDUDSLMǐWLQNORWDQNLRVXVLIRUPDYLPDV
;9,DäHPDLWLMRMHNRQYHUVLMRVSURFHVDVSDVLEDLJLD
WLN;9,,DSLUPRMRNHWYLUþLRSDEDLJRMH
6YDUELDXVLX GLVHUWDFLMRV LQGơOLX Ƴ /LHWXYRV
LVWRULMRVPRNVOąODLN\WLQDVWHRULQLRFKULVWLDQL]DFL-
MRVPRGHOLRDLãNLQDQþLRYLUVPąLãSDJRQLãNRVLRV
YLVXRPHQơV Ƴ NULNãþLRQLãNą VXNǌULPDV R \SDþ
Lã 9DNDUǐ LVWRULRJUD¿MRV SHULPWRV ÄNRQYHUVLMRV³
VąYRNRVYDUWRMLPDVWLHNSROLWLQLDPSHUPDLQǐODL-
NRWDUSLXLÄR¿FLDOLRMLNRQYHUVLMD³WLHNYLVXRPH-
QơVYLUVPRLãSDJRQLãNRVƳNULNãþLRQLãNąHSRFKDL
ÄNRQYHUVLMD³ SODþLąMD SUDVPH Ä2¿FLDOLRVLRV
NRQYHUVLMRV³ VDPSUDWD LãVSUHQGåD LVWRULRJUD¿QƳ
QHVXVLNDOEơMLPąGơOYLHQRVNULNãWRGDWRVRÄSOD-
þLRVLRV NRQYHUVLMRV³ VąYRND ± QHVXVLNDOEơMLPXV
GơO FKULVWLDQL]DFLMRV SDEDLJRV $QWUD W\ULPDV
ƳWUDXNLDäHPDLWLMRVUHJLRQąƳSODWHVQƳ WHRULQƳ(X-
URSRVFKULVWLDQL]DFLMRVSURFHVą
*\QLPR WDU\EDL SLUPLQLQNDYĊV SURI 5 3HW
UDXVNDV SULVWDWĊV J\QLPR WDU\EDL EHL VXVLULQNX-
VLHVLHPV0%XPEODXVNRGLVHUWDFLMąVXWHLNơåRGƳ
GLVHUWDFLMRV PRNVOLQLDP NRQVXOWDQWXL GRF GU
( 6DYLãþHYXL âLV SULPLQơ JLQDPRV GLVHUWDFLMRV
UHQJLPR LVWRULMą -R NDLS GLVHUWDFLMRV PRNVOLQLR
NRQVXOWDQWR LQGơOLVPDåDVQHVEXYRSDVNLUWDV Lã
HVPơV SDUHQJWDL GLVHUWDFLMDL NXULRV DXWRULXV WX-
ULQWLV WYLUWąPRNVOLãNDL SDJUƳVWą QXRPRQĊ$QWUD
YHUWXV(6DYLãþHYDVSDVLGåLDXJơMRJJLQDPDGL-
VHUWDFLMDURGRNDG/LHWXYRVLVWRULRJUD¿MDSDPDåX
MXGDQXRIDNWǐUDQNLRMLPROLQNUHLãNLQLǐDQDOL]D-
YLPRLUQDXMǐNRQFHSFLMǐSDLHãNǐ
*\QLPR WDU\ERV QDULDL SULSDåLQR 0 %XP-
EODXVNRGDUEąQRYDWRULãNXWLHNWHPRVWLHNJDXWǐ
UH]XOWDWǐDWåYLOJLXURGDQþLXGLVHUWDQWRHUXGLFLMą
VNODQGåLąEHLNRQFHSWXDOLąNDOEąLUSXLNLXVDQDOL-
WLQLXVEHLãDOWLQLRW\ULQLXVJHEơMLPXVNXULHSDGơMR
HNVSOLNXRWLQDJULQơMDPDVNRQFHSFLMDVEHLVXNRQV-
WUXRWL WHRULQƳ FKULVWLDQL]DFLMRV PRGHOƳ 3LUPDVLV
J\QLPRWDU\ERVQDU\VSURIKDELOGU(*XGDYL-
þLXV NLHNYLHQą GLVHUWDFLMRV GDOƳ LãVDPLDL DSWDUơ
QDXMXPRSRåLǌULX3URIHVRULXV DWNUHLSơGơPHVƳ Ƴ
YDGLQDPąMą Ä'DXPDQWRPƳVOĊ³ NXUL  XåVLPH]Jơ
2+DOHFNLXLDWNUHLSXVGơPHVƳƳ.D]LPLHURODLãNą
PYDVDULRGPLQLQWƳÄSDJRQƳVHQLǌQą³
0HQDQWPƳVOĊSURIHVRULXVNDUWXVXGRFGU(6D-
YLãþHYX \UD SULWDUĊ 2 +DOHFNLR LQWHUSUHWDFLMDL
NDG åHPDLþLDL EXYR LãVLULQNĊ VHQLǌQX SDJRQƳ 2
6WHSKHQDV&5RZHOODVPDQRNDGODLãNHSDYDUWRWD
VąYRNDÄSDJRQLV³WơUDãPHLåWDVLUGH]LQIRUPDFLMD
PDåDWR±NDGåHPDLþLDLQDXMRVHQLǌQRQHEXYRLã-
VLULQNĊ0LQGDPDVãLąPƳVOĊ0%XPEODXVNDVSUL-
WDULD6&5RZHOORLãYDGDL(*XGDYLþLXVSULSDåL-
QRVXWLQNąVVXGLVHUWDQWRQXRPRQHLUDSJDLOHVWDYR
NDG VDYR VLQWHWLQLDPH GDUEH Ä/LHWXYRV LVWRULMD
QXR VHQLDXVLǐ ODLNǐ LNL PHWǐ³ QRUơGDPDV
QXRGXJQLDX DSUDã\WL P åHPDLþLǐ NRQÀLNWą
VX.D]LPLHUXSDQDXGRMRUHPGDPDVLV%'XQGX-
OLXÄSDJRQLãNąMƳ³'DXPDQWRDSLEǌGLQLPą
$QWUDVLVJ\QLPRWDU\ERVQDU\VKDELOGU$1LN
åHQWDLWLVNDLSYLHQąLãGDXJHOLRGLVHUWDFLMRVSUDQD-
ãXPǐ SDPLQơMR SURFHVLQĊ R QH ƳY\NLQĊ SULHLJą
7RNVFKULVWLDQL]DFLMRVVXYRNLPDVSDVDNMRGRPL-
QXRMD HXURSLQơV LVWRULRJUD¿MRV SUDNWLNRMH .DLS
NLWDV GLVHUWDFLMRV SUDQDãXPDV EXYR SDPLQơWD LV-
WRULMRV ãDOWLQLǐ DQDOL]ơ UHPLDQWLV QH WLN LVWRULMRV
EHW LU UHOLJLMRW\URV PRNVOǐ PHWRGDLV 'LVHUWDQWR
WDUSGDO\NLQơVƳåYDOJRVSDVLUHLãNơDQDOL]XRMDQW-H-
URQLPR3UDJLãNLRPLVLMąäHPDLWLMRMH±GLVHUWDQWDV
DUJXPHQWXRWDL SDJULQGåLD QH WLN JDOLPą PLVLMRV
GDWąEHW LUVXPDQLDLDQDOL]XRMD LQIRUPDFLMąDSLH
SDJRQLǐNXOWXV LUGLHYXV7LHVD0%XPEODXVNR
GDUEDVVXODXNơSULHNDLãWǐGơONDLNXULǐLVWRULRJUD-
¿QLǐ SR]LFLMǐ$ 1LNåHQWDLWLV SDVLJHGR åLQRPR
YRNLHþLǐ LVWRULNR+DUWPXWR%RFNPDQQR\SDþ MR
GDUER Ä-RKDQQHV )DONHQEHUJ GHU'HXWVFKH2U-
GHQXQGGLHSROQLVFKH3ROLWLN9HU|IIHQWOLFKXQgen 
GHV0D[3ODQFN,QVWLWXWVIU*HVFKLFKWH³W
*|WWLQJHQ  JLOHVQLR ƳYHUWLQLPR$QRW LVWR-
ULNRWDLEǌWǐEXYXVLJDOLP\EơƳäHPDLWLMRVFKULV-
WLDQL]DFLMRV E\ORV.RQVWDQFR EDåQ\WLQLDPH susi-
ULQNLPHQDJULQơMLPąSDVLåLǌUơWLSDJULQGLQLRSULH-
ãLQLQNR±9RNLHþLǐRUGLQR WHLVLQLQNR±DNLPLV Ʋ
ãLąSDVWDEąGLVHUWDQWDVDWVDNơWHLJGDPDVNDGDSLH
+%RRFNPDQQąQHWLNåLQRMĊVEHWLUMƳQDXGRMĊV
GLVHUWDFLMRMHWLHVDNLHNSHUPDåDL
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7UHþLRMLJ\QLPRWDU\ERVQDUơSURIGU57UL-
PRQLHQơVXDEHMRMRGLVHUWDFLMRMHQXURG\WDäHPDL-
WLMRV ÄR¿FLDOLRVLRV NRQYHUVLMRV³ SULHåDVWLPL 'L-
VHUWDFLMRMHNRQVWDWXRMDPDNDGåHPDLþLDLäDOJLULR
Pǌã\MHWLHVLRJLDLQHGDO\YDYRVXGDUơDQWUąMƳäDO-
JLULRIURQWąSULH1HPXQRRYơOHVQLNDOWLQLPDLGơO
SDJRQLǐYDLGPHQVPǌã\MHWHEXYR9RNLHþLǐRUGLQR
SURSDJDQGDNXULVNDWLQR/LHWXYRVYDOGRYXVLPWLV
ƳJ\YHQGLQWL äHPDLWLMRV NRQYHUVLMRV SODQą $QRW
5 7ULPRQLHQơV VYDUELDXVLDV NRQYHUVLMRV DNVWL-
QDVEXYRQH9RNLHþLǐRUGLQRSURSDJDQGRVDNFLMD
EHWWDLMRJSRPYDVDURVƳY\NLǐLUäDOJLULR
PǌãLRäHPDLWLMDSUDGơWDÄƳVLVDYLQWL³P9\-
WDXWDVDWVWDWơYLHQąGYLSLOLVDQW1HPXQRNUDQWR
SR PHWǐ ƳNXUGLQR 9HOLXRQRMH   Y\Uǐ ƳJXOą
P GXRWD åHPDLþLDPV Mǐ VDYLYDOGą XåWLNUL-
QDQWLSULYLOHJLMD7DGSLUPRMLäHPDLWLMRVÄR¿FLD-
OL NRQYHUVLMD³ LU ƳY\NR P YơOLDX WĊVWD SR
±P.RQVWDQFREDåQ\WLQLRVXVLULQNLPR
VSUHQGXVLR LU äHPDLWLMRV NODXVLPą$QRW57UL-
PRQLHQơV GLVHUWDFLMRMH HVDQWLV WHLJLQ\V NDG 
LHVNULNãW\WǐåHPDLþLǐGHOHJDFLMD.RQVWDQFHURGR
P NULNãWR DNFLMRV UH]XOWDWXV WDLS SDW GLV-
NXWXRWLQDVLUSOơVWLQDVåLQDQWMRJäHPDLWLMRVSUL-
NODXVRP\EơV2UGLQXL ODLNDLV NDL NXULH åHPDLþLǐ
NLOPLQJLHMLEXYRSULơPĊNULNãWą7DLSSDW57UL-
PRQLHQơSDVLJHGRWLNVOHVQLRÄR¿FLDOLRVLRVNRQYHU-
VLMRV³GDWDYLPR0%XPEODXVNDVDWVDN\GDPDVƳ
NULWLNą SDå\PơMR MRJ DWVDN\PDV SULNODXVR QXR
WRNDLSåLǌUơVLPHƳäHPDLWLMąäLǌULQWƳäHPDLWLMą
NDLSƳDWVNLUąUHJLRQąÄR¿FLDOLRVLRVNRQYHUVLMRV³
SDEDLJD EǌWǐ P NDL9\WDXWDV SDGHGD SD-
JULQGXV äHPDLWLMRV EDåQ\WLQơV RUJDQL]DFLMRV DS-
UǌSLQLPXLRäHPDLWLMąSDVLHNLDSRSLHåLDXVEXOơ
VYHLNLQDQWL VXÄƳåHQJLPX Ƴ.ULVWDXVDYLGĊ³.LWD
YHUWXV äHPDLWLMD \UD /LHWXYRV UHJLRQDV LU NRQ-
YHUVLMąUHLNLDYHUWLQWLSDJDO/LHWXYRVNRQYHUVLMRV
PRGHOƳNXULRLNLãLROQơUD$QRWGLVHUWDQWRLãWR
LUN\ODÄEODãN\PDVLV³NąODLN\WL/LHWXYRVRNDUWX
LU äHPDLWLMRV NRQYHUVLMRV SDEDLJD9DOGRYǐ YDO-
G\PR SDEDLJD SDVDXOLQơMH LVWRULRJUD¿MRMH ODEDL
GDåQDLODLNRPDR¿FLDOLRVLRVNRQYHUVLMRVSDEDLJD
/LHWXYRV DWYHMX WDL LU EǌWǐ 9\WDXWR NDUǌQDFLMRV
SURMHNWDVLUMRWDLSSDW-RJDLORVPLUWLV57ULPR-
QLHQơV SRåLǌULX GLVHUWDFLMą JDOơMR JHURNDL VXVWL-
SULQWL 6&5RZHOOR SLUPą NDUWą LVWRULRJUD¿MRMH
LãU\ãNLQWDVQHãLRMDPǐMǐDOWRULǐYDLGPXRDQDOL]XR-
MDQWEDåQ\WLQLǐSDVODXJǐSULHLQDPXPRSUREOHPą
äHPDLWLMRMH 0LQGDXJR 3DNQLR ãYHQWǐMǐ NXOWR
VNODLGRVäHPDLWLMRMH W\ULPDL ,QJơV/XNãDLWơV WH-
RULQLVW\ULPDVDSLHOLDXGLHVWLNơMLPRSDYLGDOXVEHL
HYDQJHOLNǐLUNDWDOLNǐƳWDNąMLHPVWDLSSDW,UHQRV
9DLãYLODLWơVW\ULPDLNDLSDPåLQLQNDLVXSUDWRNDV
\UDÄNULNãþLRQLV³ÄNDWDOLNDV³LUSDQ
.HWYLUWRMRJ\QLPRWDU\ERVQDULRGRFGU/-R
YDLãRV QXRPRQH 0 %XPEODXVNDV SLUPą NDUWą
/LHWXYRV LVWRULRJUD¿MRMH UHYLGXRMD FKULVWLDQL]D-
FLMRV SURFHVR YDL]GDYLPą OLJL ãLRO PHQNDL UHI-
OHNWXRMDPą LU DS\WLNULDL DUWLNXOLXRMDPą/LHWXYRV
LUQHYLHQMRV LVWRULNǐ7\ULPXLEǌGLQJDNULWLQơ
LVWRULRJUD¿MRVSDYHOGRUHYL]LMDSODWXV O\JLQDPD-
VLVLVWRULRJUD¿QLVNRQWHNVWDVLUDSPąVW\WRWHRULQLR
PRGHOLRVXIRUPXODYLPDVEHLMRSDJULQGLPDVLVWR-
ULMRVIDNWDLVURGRMRGLGåLXOƳPRNVOLQƳYHUWLQJXPą
$QRW/ -RYDLãRV WHNVWDVNXULDPEǌGLQJDDLãNL
VNDLGULVWUXNWǌUDLãHVPơVQXRVHNOXVVDPSURWDYL-
PDV ƳYDLULRVHYLHWRVHSDVLå\PLVNLUWLQJDSULHLJD
LU QHYLHQRGDLV W\ULPRPHWRGDLV NRQFHSWXDOǐ WH-
RULQƳ VYDUVW\Pą NHLþLD LQWHQV\YL LU VNYDUEL NRQ-
NUHþLǐ IDNWǐ DQDOL]ơ \SDþ -HURQLPR 3UDKLãNLR
PLVLMDLLUÄR¿FLDOLDMDL³NRQYHUVLMDLVNLUWRVGDO\V
R LVWRULNR VYDUVW\PXV SDSLOGR UHOLJLMRW\ULQLQNR
PLWRORJR ƳåYDOJRV LU QHWJLPDWHPDWLQLDL VNDLþLD-
YLPDL%HNHOHWRIDNWLQLǐNODLGǐSY]QXURGRPD
SHUGơP WLNVOL âLOXYRV VWHEXNOR GDWD EHMH MD VX-
DEHMRMR WLHN 5 7ULPRQLHQơ WLHN 5 3HWUDXVNDV
LU QHSDQDXGRWRV UHLNãPLQJRV OLWHUDWǌURV VXWDP-
SDQþLRV VX57ULPRQLHQơVQXURG\WD/ -RYDLãD
SDWHLNơ GLVNXVLQLR SREǌGåLR SDVWDEǐ VXVLMXVLǐ
VX ÄSODþLRVLRV NRQYHUVLMRV³ SDEDLJRV SUREOHPD-
WLND/ -RYDLãRV WHLJLPX QDUSOLRMDQWäHPDLWLMRV
ÄSODþLRVLRVNRQYHUVLMRV³SDEDLJRVNODXVLPąEǌWǐ
WLNVOLQJLDX YLVXV WULV GLVHUWDFLMRMH VXIRUPXOXRWXV
NULWHULMXVSDUDSLQơVEDåQ\þLRVSULHLQDPXPDVQH
WROLDX NDLS  NP VXDXJXVLǐMǐ NULNãWR DWYHMǐ
LãQ\NLPDV SDJRQLãNǐGLHYǐ VąUDãǐ SDEDLJD WDL-
N\WL QH WLHNNLHN\ELãNDL NLHNNRN\ELãNDL 3LUPD
HVąGDXJVYDUELDXQHWDLMRJNUDãWLQLXVSDUDSLMRV
NDLPXVQXREDåQ\þLRVVN\UơDUNPRDUSD-
UDSLQơVLHORYDGDEXYRWRNLDLQWHQV\YLNDGƳWUDX-
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Nơ Ƴ HOHPHQWDUǐ UHOLJLQƳ J\YHQLPą YLVXV NDG LU
DWRNLDXJ\YHQDQþLXVSDUDSLMLHþLXVâLXRSRåLǌULX
UHLNãPLQJHVQLGDO\NDLDQRW/-RYDLãRVEXYRSD-
UDSLMǐ ULEǐQXVWDW\PDV ƳVDN\WDV P
VLQRGHLUSDUDSLMLHþLǐGLVFLSOLQDYLPDV±QXRVWDWǐ
YDOGLQLDPVVNHOELPDVVWDWXVDQLPDUXPLUPHWULNǐ
NQ\JǐYHGLPDVNOHERQRNDOơGRMLPRWUDQVIRUPD-
YLPDV Ƴ SDUDSLMRV YL]LWDFLMą $QWUD VXDXJXVLǐMǐ
NULNãWRDWYHMDLEXYRPDUJLQDOǌV-RSRåLǌULXäH-
PDLWLMD VX ÄGDXJ VXDXJXVLǐMǐ³P DU  VX-
DXJXVLDLVLDLVPEXYRDUþLDX(XURSRV ãDOLǐ
QHL0HNVLNRVNXULRMHSDNULNãW\WDDVPHQǐ
$SLH/LHWXYRVYLVXRPHQơVVXNULNãþLRQLQLPąEHQH
GDXJLDX E\ORMD  P äHPDLWNLHPLR PLVLMRMH
Xå¿NVXRWD SUDNWLND EH NULNãWRPLUXVLXV NǌGLNLXV
NHOWL Ƴ ãYHQWDLV ODLNRPXV OLHSǐPHGåLXV -HL ãLRV
/LHWXYRVYLHWRYơVUHDOLMRVJDOơMREǌWLEǌGLQJRVLU
WRPHWRäHPDLWLMDLWDLURG\WǐNDGNULNãWDVQHYLHQ
PLHVWHOLXRVHLUEDåQ\WNDLPLXRVHEHW LUNDLPXRVH
EXYR ƳSUDVWDSUDNWLNDRPLUWLVEHNULNãWR ODLN\WD
QHODLPH%HWRUHLNơWǐDWVLåYHOJWLLUƳJHRJUD¿QHV
DSOLQN\EHV±VXDXJXVLǐMǐNULNãWRDWYHMǐSDVLWDLN\-
GDYRGDXJLDXVLDY\VNXSLMRVSDNUDãþLXRVH9LHNã-
QLXRVHDUÄYLHQDPHXåNDPS\MHSULH.ODLSơGRV³
NXULHJDOLPDVGDO\NDVWLNWXRPHWXEXYRSUDGơWL
VXYRNWL NDLS äHPDLþLǐ Y\VNXSLMRV GDOLV *DOLDX-
VLDLNDOEDQWDSLHSDJRQLãNǐGLHYǐVąUDãǐSDEDLJą
NDLSWUHþLąMƳÄSODþLRVLRVNRQYHUVLMRV³SDEDLJRVNUL-
WHULMǐ/-RYDLãRVWHLJLPXEǌWǐVYDUELDXPơJLQWL
QXVWDW\WLSDJRQ\EơVSREǌGƳLUPDVWąRQHWLHVLRJ
¿NVXRWLGLHY\ELǐYDUGXV'LVHUWDQWDVDWVDN\GDPDV
Ƴ/-RYDLãRVSDVWDEDVSDDLãNLQRMRJNPSDUD-
SLMǐVSLQGXO\VODLN\WLQDVULERåHQNOLXVXNXULDQþLX
NULNãþLRQLãNRVVRFLDOLQơVNRQWUROơVSULHODLGDV
*\QLPRWDU\ERVSLUPLQLQNDVSURIGU53HW
UDXVNDV SLUPLDXVLD SDå\PơMR MRJ GLVHUWDFLMRV
SUREOHPDWLNDQH WLNDNDGHPLãNDLPRW\YXRWDEHW
LU YLVXRPHQLãNDL DNWXDOL ƳVLEơJơMXVLR ÄLOJRMR³
äHPDLWLMRVNULNãWRMXELOLHMDXVPLQơMLPRNRQWHNV-
WH 6YDUELDXVLX GLVHUWDFLMRV SUDQDãXPX MLV ODLNơ
/LHWXYRV VLQWH]ơVH GRPLQXRMDQþLRV ÄƳY\NLQơV³
NULNãWR VDPSUDWRV DWVLVDN\Pą LU SHUơMLPą SULH
NULNãWR  FKULVWLDQL]DFLMRV NDLS LOJDODLNLR LU QH-
UHWDL SULHãWDULQJR SURFHVR SDUDGLJPRV 7DLS SDW
5 3HWUDXVNDV DNFHQWDYR LWLQ DNW\Yǐ VDQW\NƳ VX
LVWRULRJUD¿MDSDVDXOLQơVGDO\NROLWHUDWǌURVLãPD-
Q\Pą JHUą YLHQDODLNLǐ LU NLHN YơOHVQLǐ ãDOWLQLǐ
SDåLQLPą YLGLQơV W\ULPR VWUXNWǌURV XåEDLJWX-
Pą 5 3HWUDXVNR SDVWDERV EXYR ODELDX VXVLMX-
VLRV VXGYLHPSDVNXWLQơPLVGLVHUWDFLMRVGDOLPLV
5 3HWUDXVNR WHLJLPX O\JLQDQW VX VWUXNWǌULãNDL
YLHQWLVRPLV DQNVWHVQơPLV GDOLPLV NLHN PDåLDX
NRKHUHQWLãND\UDGDOLV ÄäHPDLWLMRVR¿FLDOLRMLNRQ-
YHUVLMD± OǌåLV LãSDJRQLãNRVLRV ƳNULNãþLRQLãNąMą
HSRFKą³NXULRMHSDVLWDLNRQHUHLNDOLQJǐHNVNXUVǐ
SY]VHQDVLU WXUEǌWQHLãVSUHQGåLDPDVåHPDLþLǐ
GDO\YDYLPR äDOJLULR Pǌã\MH NODXVLPDV SHUQH-
O\J VPXONXV .RQVWDQFR VXVLULQNLPR DSUDã\PDV
ÄSULWHPSWDV³LUVXGDUERSUREOHPDWLNDƳWLNLQDPDL
QHVXVLHWDV9\WDXWR NDUǌQDFLMRV VLXåHWDV 3DVNX-
WLQơMHGDO\MHSULHLWD LãYDGDNDGäHPDLWLMRVÄSOD-
þLRML NRQYHUVLMD³ EDLJơVL ;9,, D YLGXU\MH DQRW
5 3HWUDXVNR SULNODXVR VRFLRORJǐ YDGLQDPǐMǐ
ÄLã HVPơV JLQþ\WLQǐ³ WHRULMǐ JUXSHL WDþLDX MRV
SDJULQGLPDVGDUERYLGLQơVORJLNRVSRåLǌULXDUJX-
PHQWXRWDVLUQXRVHNOXV0%XPEODXVNDVDWVDN\-
GDPDV Ƴ J\QLPR WDU\ERV SLUPLQLQNR SDVWDEą GơO
QHUHLNDOLQJǐHNVNXUVǐWHLJơNDGWLHNVXäDOJLULR
PǌãLRWLHNVX.RQVWDQFRVXVLULQNLPXVXVLMĊVLX-
åHWDL VXGDURäHPDLWLMRV R¿FLDOLRVLRV NRQYHUVLMRV
VSHFL¿NąäDOJLULRLU\SDþSRåDOJLULQơVSROHPLNRV
GơOSDJRQLǐGDO\YDYLPRPǌã\MHNODXVLPRDQDOL-
]ơV WLNVOLQJXPą GLVHUWDQWDV VLHMR VX WXRPHWLQLX
MRDNWXDOXPX WDUSWDXWLQơMHSROLWLNRMH.RQVWDQFR
VXYDåLDYLPRVLXåHWRLãSOơWRMLPRUHLNDOLQJXPąGL-
VHUWDQWDVSDJULQGơVLHNLXSDURG\WLNDVQDXMRSD-
VDN\WD GLVHUWDFLMRMH SR0$QG]LXO\WơV5XJLQLH-
QơV JDOơMXVLRV Lã DUþLDX WLUWL WRPHWR.RQVWDQFR
VXVLULQNLPR LVWRULRJUD¿Mą IXQGDPHQWDOLRV VWXGL-
MRVSDVLURG\PR
7DU\ERV QDULDL YLHQEDOVLDL QXWDUơ VXWHLNWL
0DQJLUGXL %XPEODXVNXL KXPDQLWDULQLǐ PRNVOǐ
LVWRULMRV NU\SWLHV GDNWDUR ODLSVQƳ9LOLXRVL NDG
QHYLHQDVãLRVGLVHUWDFLMRVVNDLW\WRMDVEXVGơNLQ-
JDVXåMRVWHLNLDPąYHUWLQJąGRYDQą7DL/-RYDL-
ãRV åRGåLDLV UHÀHNVLMRV SDVWDQJD VXGUXPVþLDQWL
VWRYLQWƳ YDQGHQƳ SURYRNXRMDQWL GLVNXVLMDL VND-
WLQDQWLPąVW\WLEǌGLQJD WROLJUDåXQHNLHNYLHQDL
GLVHUWDFLMDL
'DULXVäLHPHOLV
